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We study the possibility of building a digital model of the aircraft lighting unit diffuser 
surface, being an authentic reproduction of the real headlight diffuser, using the state-of-the-art 
modeling tools. The use of the authentic 3D model in various CAD-systems will not only enable the 
real object’s performance parameters to be prognosticated but also its design to be optimized based 
on a variety of criteria.
Современные программные средства 
моделирования различных физических 
процессов позволяют ставить задачу о 
получении практически аутентичных 3-D 
объектов исходным деталям, поверхностям 
и т. д. Результаты моделирования 
физических процессов могут быть 
адекватными реальным природным 
процессам только в том случае, если объект 
моделирования максимально близок 
реальному не только по своим физическим 
свойствам, но и по геометрическим 
параметрам.
Поскольку природные объекты в 
абсолютном своём большинстве имеют 
неканонические формы, т. е граница 
природного объекта не является 
суперпозицией легко формализуемых 
поверхностей, таких как плоскость, конус, 
сфера и т. д., то в настоящее время весьма 
актуальной задачей является построение с 
помощью специальных средств 
поверхностей, аппроксимирующих с 
заданной точностью свободную форму 
объекта.
В соответствии с ГОСТ 21658-76 
«Освещение и световая сигнализация 
самолётов и вертолётов» летательный
аппарат имеет до 21 наружных и 13 
внутренних осветительных приборов. В 
наиболее экстремальных условиях 
эксплуатируются наружное осветительное 
и светосигнальное оборудование, 
предназначенное для освещения 
пространства вокруг самолета (рис. 1) и 
конструктивно выполняется в виде фар и 
прожекторов.
Наружное светотехническое
оборудование летательного аппарата 
предназначено для освещения пространства 
перед самолетом при взлете, посадке, 
рулежке, для освещения кромки крыла 
самолета или освещения узла заправки и 
конструктивно выполняется в виде фар и 
прожекторов.
На поверхность рассеивателя 
внешнего источника света летательного 
аппарата воздействуют вибрации, перепад 
температур, давление набегающего потока 
воздуха, в котором могут присутствовать 
абразивные микрочастицы, инфракрасное и 
ультрафиолетовое излучения и другие 
факторы. По этой причине осветительные 
приборы имеют лампы, колбы которых 
заполнены инертным газом, а сама колба 
имеет большую толщину и выполнена из
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сверхтвердого стекла, легированного 
цинком и вольфрамом.
Конструкция внутренних
осветительных устройств современных 
летательных аппаратов также подлежит 
модернизации в связи с появлением на 
самолётах беспереплётных фонарей, т. е. 
выполнение остекления кабины пилота 
истребителя цельнолитным (например, 
американские самолёты F-16 и F-22, 
китайский -  J-20 и отечественный самолёт 
МиГ-21Ф-13). Такая конструкция фонаря 
кабины увеличивает визуальный обзор 
лётчика и аэродинамическое качество 
планера самолёта, но при этом она имеет 
ряд недостатков, один из которых блики на 
внутренней поверхности фонаря.
Осветительные приборы в кабине лётчика 
служат источником отраженных бликов на 
внутренней поверхности остекления 
фонаря, особенно при больших уровнях 
яркости свечения. В то же время попытки 
летчика снизить уровень яркости приводят 
к тому, что слабые уровни освещенности 
затрудняют считывание и контроль 
показаний пилотажно-навигационных 
индикаторов. Наличие бликов способствует 
повышению вероятности расстройств 
пространственной ориентировки пилотов в 
полете, что, по мнению американского 
аналитика Джеффри В. МакКарти,в 83% 
заканчиваются гибелью летчика Это -  
вторая после пилотажных перегрузок 
лидирующая причина авиакатастроф, где 
основным фактором является потеря 
сознания, приводящая к гибели летчика в 
100% случаев.
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In work it is considered VI type vibroizolyator. For confirmation of possibility of 
appointment for vibroizolyator of warranty periods of operation of 10 years and a resource of 60
Освоение современными
производствами технологии склеивания 
между собой пластин из силикатного или 
(и) органического стёкол привело к 
появлению гетерогенных оптически 
прозрачных материалов, которые в 
современное время широко начинают 
использоваться для остекления военных 
самолётов и вертолётов.
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Рис. 1. Рис. 1 Навигационные и сигнальные огни 
современного самолёта
Таким образом, задача оптимизация 
в совокупности светотехнических и
прочностных свойств элементов 
конструкции светотехнических устройств 
самолёта путём моделирования их
эксплуатационных свойств на
твёрдотельных моделях является 
актуальной и востребованной для 
самолётов гражданского и военного 
назначения.
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